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;GHE$: Tomography of source areas of 26 crustal earthquakes (M 6.0–7.2) in Tohoku during 
1894 to 2014 shows that prominent low-velocity and high Poisson’s ratio anomalies exist in the crust and mantle wedge 
under the source areas, indicating that earthquake generation is closely related to subduction dynamics and physical and 
chemical properties of rocks in the crust and mantle. Arc magma and fluids play an important role in the seismogenesis. 
 
I $JK: After the great 2011 Tohoku earthquake (Mw 9.0), the seismicity in the overriding plate 
changed. The seismicity appears to form distinct belts, and we observed temporal expansion of the focal areas, which is 
attributed to fluid diffusion. We could detect the area from which fluid migrates as a seismic low-velocity area. Our results 
suggest that fluid pressure changes are responsible for the belts of seismicity. 
 
8LMNJK: We examined the temporal size variation of repeating earthquakes related to the 2011 Tohoku 
earthquake for the period from July 1984 to December 2011. The repeaters (M 2.5–6.1) show post-seismic magnitude 
increases for most sequences in and around the M9 source region, suggesting that an aseismic-to-seismic transition 
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We have investigated wave surf beat and flow velocities induced by individual typhoon waves. Stormwaves fr
om typhoons and extra-tropical low-pressure systems can create major coastal hazards due to runup and inund
ation from surf beat. Especially in environments with shallow fringing reefs such as the Philippines, tsunami-l
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Fig. 1: Comparison of flow depth and speed between two phase-resolving models (left 
panel: DELFT, right panel: BOSZ 
 
Fig. 2: Bore front formation over coral reef in 
Hernani. Sharp color transitions indicates shock 
wave front. Output from BOSZ model. 
Fig. 3: Variance spectrum near beach in Hernani, 
Philippines, for different reef configurations. A 
hypothetical reef flat of half the original length 
would amplify the surf beat from incoming waves 
by the natural resonance of the reef flat. 
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Channel height: 4 [km]
Current wave: Gaussian pulse
Current FWHM: 4 [ms]
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 This research compares examples of post-disaster housing relocation in Tohoku after the Great East Japan 
Earthquake and recent housing reconstruction programs in the United States after Hurricane Sandy in the context of risk 
based planning for post-disaster land use. This year's focus was on clarifying the frameworks for residential 
buyouts/acquisitions in the U.S., and the current situation. 
	
 
Post Disaster Housing Relocation and Land Use Planning: An International Comparison 
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 <=>?*@ABC@After 2012 Hurricane Sandy, there are currently residential buyout/acquisition 
programs in NY State, NY City, and New Jersey, respectively. Enhanced buyouts in NY State (and on Staten Island), and 
provided in New Jersey through the existing Blue Acres program, preserve land as a buffer zone, while acquisitions in NY 
State (and planned for NY City) will allow redevelopment. While relocating residents away from hazardous areas, these 
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Since August 2011, we have been collecting a great quantity of qualitative data about the memorialization of the Great East 
Japan Disaster and the 2004 Sumatra Tsunami in Aceh. This research allows for the understanding of the ways in which 
people in Japan remember disasters and their victims. This project explores the relationship between memorialization and 
disaster recovery. It proposes that, from mourning to archival activities, remembering disasters is an essential step towards 
the recovery and the reconstruction of disaster-hit societies. Bringing examples from Japan Indonesia and other disaster 
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Data collection: In Japan, most of the micro and macro data was collected every 
week by carrying fieldwork in the area of Yuriage in Natori City and across Tohoku. Local governments and active NGOs 
were consulted. In Indonesia, fieldwork consists of two-week visits to Banda Aceh, Indonesia. W e out interviews about 
memorial sites of the 2004 Sumatra Tsunami and recorded the 10th anniversary memorial ceremonies. M anagement of Data: 
The data were uploaded on a digital map using “Google maps” and to be stored on digital archives of IRIDeS. M oreover, 
Reports on the websites of IRIDeS, M ichinoku Shinrokuden and rememberingdisasters.com. Discussion The result of this 
research was presented at international conferences in America, Europe and Asia including the UN W olrd Conference on 
Disaster Risk Reduction, which took place in Sendai in M arch 14-18, 2015. Finally, several journal articles are being 
prepared for publication including the Journal of Disaster Research. 
 
      
Japan 2011 Tsunami Memorials                Indonesia 2004 Tsunami Memorial Sites 
 
Japan Google maps: 
https://mapsengine.google.com/map/edit?hl=en&authuser=0&mid=zOcO0WvuvmUQ.kfYO9X6CSnOs 
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